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A B S T R A C T
«Mediae Aetatis Moneta: the Coinage of 
the Medieval Mediterranean» – regarding 
the inclusion of a number of medallions 
from the MEV’s collection in the exhibition
After the first temporary exhibition «The Public 
Image of Rome», which was organised by the 
Gabinet Numismàtic de Catalunya at its new 
headquarters in the Museu Nacional d’Art de 
Catalunya in April 2006, a second exhibition 
was organised, entitled «Mediae Aetatis Mon-
eta: the Coinage of the Medieval Mediterrane-
an». The present article by Albert Estrada-Rius, 
curator of the Gabinet Numismàtic de Catalun-
ya and organiser of the exhibition, describes the 
exhibition and analyses the iconographic parallels 
between four medieval medallions from the MEV 
included in the exhibition. 
«Mediae Aetatis Moneta: la moneda a la Mediterrà-
nia medieval». A propòsit de la participació d’uns 
medallons del MEV a l’exposició
A l B E R t  E S t R A d A - R I u S
Conservador del gabinet numismàtic de Catalunya. Museu nacional d’Art de Catalunya
R E S U M
Després de la primera exposició temporal 
«La imatge pública de Roma», organitzada 
pel Gabinet Numismàtic de Catalunya del 
MNaC, el mes d’abril de l’any 2006 en la 
seu remodelada del palau Nacional, es va 
inaugurar una segona mostra amb el títol 
«Mediae aetatis Moneta: la moneda a la 
Mediterrània Medieval». el present article 
d’albert estrada-Rius, conservador del Ga-
binet Numismàtic de Catalunya i comis-
sari de la Mostra, descriu el contingut de 
l’exposició així com els paral·lelismes ico-
nogràfics de quatre medallons medievals 
del MeV presents en aquesta exposició. 
Paraules clau: Numismàtica, moneda medieval, 
Museu Nacional d’art de Catalunya, medallons de 
guarniment, Gabinet Numismàtic de Catalunya.
Key words: Numismatics, Medieval currency, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, adornment medallions, 
Gabinet Numismàtic de Catalunya.
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1. La consolidació d’uns espais d’exposició numismàtica al MNAC
el 16 de desembre de 2004, després d’un llarg procés, es va inaugurar la remodelació 
del MNaC amb seu al palau Nacional de Montjuïc. és, sens dubte, una data a recordar 
pels amants de la història de l’art català, però també pels de la numismàtica, atès que, 
entre altres assoliments, l’acabament de les obres ha permès recuperar per a les col-
leccions del Gabinet Numismàtic de Catalunya (GNC) un espai expositiu permanent. 
efectivament, el GNC que, com és ben sabut, és el departament del MNaC responsable 
de la principal col·lecció numismàtica i medallística del país, ha assolit consolidar en la 
nova infraestructura cultural un seguit de projectes llargament acaronats. Cal recordar, 
en aquest sentit, que aquest espai expositiu permanent s’havia perdut amb el desmun-
tatge el 1980 de l’aleshores Museu Numismàtic, instal·lat a l’edifici que avui hostatja el 
parlament de Catalunya. 
el GNC disposa en l’actualitat de dues sales contigües dedicades en exclusiva a l’exhibició 
dels seus rics fons numismàtics, a més d’un seguit de vitrines amb monedes i medalles 
integrades en el discurs general de les sales d’art. pel que fa al primer àmbit, es tracta 
d’una sala d’exposicions permanent en la qual s’ha articulat un discurs que recorre, en 27 
vitrines, la història de la moneda en el territori de l’actual Catalunya des de les primeres 
encunyacions dels grecs emporitans fins a l’actualitat, passant per les pròpies de l’expan-
sió territorial catalanoaragonesa.[1] el segon espai és una sala d’exposicions temporals 
amb 18 vitrines, idèntiques a les de la sala permanent, que permet programar mostres 
monogràfiques. Una de les finalitats principals d’aquest espai és poder presentar de ma-
nera rotatòria els fons conservats a la reserva. es tracta d’una sala que es va inaugurar al 
mateix temps que la permanent amb l’exposició temporal «La imatge pública de Roma», 
comissariada per Marta Campo, conservadora en cap del GNC. La mostra tenia com a ob-
jectiu apropar al visitant la manera com Roma sovint va utilitzar els tipus monetaris amb 
finalitats propagandístiques.
2. L’exposició temporal «Mediae Aetatis Moneta: la moneda a la Mediterrània medieval» 
Closa la primera exposició temporal presentada a la sala, la programació prevista ha conti-
nuat amb la presentació de la mostra «Mediae Aetatis Moneta: la moneda a la Mediterrània 
medieval», comissariada per l’autor d’aquest comentari. La inauguració d’aquesta darrera 
va tenir lloc el 7 d’abril de 2006, amb la presència de la consellera de Cultura del Govern 
de la Generalitat, Caterina Mieras, i del president del patronat del MNaC, Narcís serra, 
i va estar oberta al públic fins a l’abril de 2007. és una producció pròpia del MNaC que, 
a més de la intervenció dels departaments competents del MNaC implicats, ha comptat 
amb la participació del prestigiós dissenyador gràfic Víctor oliva, tant pel que fa al disseny 
del catàleg com pel que fa a l’interiorisme de la sala i de les vitrines.
amb la inauguració de l’exposició s’han as-
solit un seguit d’objectius plantejats de bell 
antuvi: i) consolidar un programa anual de 
mostres temporals; ii) articular discursos 
expositius amplis que puguin ser d’interès 
del públic a nivell general a partir, sobretot, 
de les peces dels fons de reserva propis del 
GNC; iii) obrir un diàleg entre la numis-
màtica i la resta de manifestacions cultu-
rals materials coetànies per tal d’establir 
un marc de referència i contextualització 
del fenomen monetari, i finalment, entre 
altres objectius, iV) superar la naturalesa 
efímera de tota exhibició temporal amb la 
preparació d’un catàleg en el qual es pu-
guin recollir les peces més significatives i 
alhora plasmar una reflexió més profunda 
d’allò exposat.[2] 
el discurs de l’exposició es desenvolupa en 
quatre grans àmbits que articulen i ordenen la presentació de quasi dues-centes mone-
des medievals dels fons propis del GNC, un reduït però significatiu aplec de documents i 
llibres procedents de l’arxiu de la Corona d’aragó i del fons de reserva de la biblioteca de 
Ciències socials de la Universitat autònoma de barcelona, diversos objectes sumptuaris 
de les col·leccions medievals del mateix MNaC, així com un conjunt de minerals propis 
del Museu de Geologia i d’altres peces arqueològiques prestades pel Museu episcopal de 
Vic i el Museu del jaciment de l’esquerda. 
La finalitat del primer àmbit està orientada a remarcar la cultura monetària com a patri-
moni comú de les grans civilitzacions desenvolupades a les ribes de la Mediterrània me-
dieval –és a dir, bizantina, islàmica i cristiana occidental– i assenyalar alhora la diversitat 
de cada un dels respectius sistemes monetaris. 
en el segon àmbit es planteja un breu recorregut pels episodis més significatius del pro-
cés d’emissió de la moneda. s’incideix, així, en la decisió política de l’autoritat de posar en 
circulació les peces a través d’edictes d’emissió, que contenien tant l’ordre de fabricació 
com les característiques del numerari a encunyar. També s’incideix en la confecció de 
piéforts o proves monetàries, prèvies a la fabricació seriada, o bé destinades a la difusió 
d’una nova moneda. Finalment, es fa incís en les fonts d’obtenció de metalls per fabricar 
el numerari i en l’existència de corporacions de moneders que havien de fer funcionar les 
seques o cases de moneda. 
Portada del catàleg de l’exposició
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en el tercer àmbit es fixa l’atenció en les iconografies monetals i en la intencionalitat polí-
tica, religiosa i comercial que molt sovint inspirava la decisió d’encunyar peces amb unes 
o altres imatges. en aquest apartat es posa de manifest l’omnipresència del missatge reli-
giós en el numerari bizantí, occidental i musulmà, en forma de símbols o d’inscripcions. 
També es vol destacar el fenomen de la transmissió de tipus, per raons diverses, entre les 
tres civilitzacions, així com la presència de connexions i influències entre l’antiguitat i el 
món medieval. Finalment, es ressalta la utilització que les autoritats polítiques –sobretot 
els monarques– van fer dels tipus monetaris amb la finalitat d’exaltar el seu poder. precisa-
ment a aquest darrer aspecte iconogràfic s’hi tornarà amb detall més endavant, en relació a 
les peces prestades pel MeV per a l’exposició que es comenta.
Finalment, en el darrer àmbit s’ofereix un recorregut a través de la cultura material mone-
tària, manifestada en un seguit d’usos, però també d’abusos. així, es pot resseguir des de 
la pràctica comptable, amb la utilització d’àbacs –els quals funcionaven amb fitxes d’as-
pecte monetari anomenades jetons–, fins a l’existència de diferents instruments jurídics 
i administratius al servei de les taules de canvi, tal com els llibres de comptabilitat, o la 
pròpia invenció de la lletra de canvi com a mitjà de pagament. en l’apartat dels abusos es 
posa de manifest el delicte constant –tot i la vigència d’una legislació criminal molt dràs-
tica– de la manipulació del circulant, tant amb la pràctica del retall o llimat fraudulent de 
les peces d’or i d’argent, com amb la falsificació del numerari legítim. en contrapartida, 
es poden resseguir les mesures arbitrades pel poder públic per controlar la rectitud de pes 
per mitjà de petites balances i de ponderals –anomenats pesals o dinerals– especialment 
destinats al pesatge monetari.
3. Consideracions sobre paral·lelismes iconogràfics a propòsit del préstec d’uns 
medallons del MEV
el tercer dels àmbits de l’exposició, com ja s’ha assenyalat, està destinat a mostrar un re-
pertori dels tipus monetals medievals més destacats. en particular, s’ofereixen de manera 
extensa les tipologies que van utilitzar les autoritats emissores cristianes per difondre i re-
forçar la seva pròpia imatge política. No es pot oblidar que la moneda era una regalia dels 
sobirans i que, en principi i amb matisos, aquests darrers podien disposar de l’estampa 
del numerari d’acord al seu lliure arbitri. 
La monarquia va utilitzar un llenguatge iconogràfic específic per projectar la seva imatge 
política. així, a més de la introducció de la pròpia presència arquetípica de la figura del 
sobirà, tot seguint una tradició que arrencava de les emissions clàssiques, es va procedir, 
en ocasions, a manifestacions més subtils, com la introducció dels atributs de l’exercici del 
poder, la incorporació de l’heràldica, de monogrames o d’inicials del nom del rei o, fins i 
tot, de les seves divises o empreses personals o dels ordes cavallerescos patrocinats per la 
vista de la sala d’exposicions temporals del gnC del MnAC
vitrines de l’exposició temporal «Mediae Aetatis Moneta: la moneda a la Mediterrània medieval»
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corona. a l’exposició s’ha pretès mostrar la 
riquesa i la difusió arreu d’aquest repertori 
iconogràfic present al numerari medieval 
i, alhora, emmarcar-lo en el context icono-
gràfic medieval. La finalitat última no és 
altra que assenyalar que ens trobem da-
vant de motius que no són, en la majoria 
dels casos, exclusius de la numismàtica, 
sinó que es localitzen en una pluralitat 
d’objectes coetanis vinculats d’alguna ma-
nera al poder. 
per remarcar l’afortunada projecció de l’he-
ràldica a la moneda s’han triat, com objectes 
paral·lels i de context, un parell de tauletes 
policromades d’enteixinat amb decoració 
de blasons. en canvi, pel que fa a la resta 
de motius, s’ha optat per la presentació de 
cinc medallons de guarniment de cavalls. 
aquests darrers són uns objectes de me-
tall, sovint gravats, daurats i esmaltats, 
molt comuns arreu d’europa durant la bai-
xa edat mitjana i destinats a l’ornamenta-
ció, en forma de penjolls o bé d’aplics, dels 
arnesos dels cavalls.[3] es pot veure la seva 
aplicació, per exemple, en un seguit de di-
buixos de caps de cavalls atribuïts al cercle 
d’antonio pisano, dit il pisanello, conser-
vats al Louvre.[4] Les excavacions arqueo-
lògiques han permès contextualitzar bé 
aquestes peces a Catalunya[5] que, a més, 
també apareixen esmentades en els inven-
taris notarials catalans.[6]  
el MeV disposa d’una rica col·lecció d’aquests objectes i n’ha prestat cinc per a l’exposició.[7] 
així, com a pendant del conjunt de monedes amb representacions diverses de la imat-
ge del monarca, s’ha triat precisament un d’aquests penjolls que mostra un bust d’una 
figura femenina coronada.[8] igualment, per remarcar l’abundant ús de monogrames i 
caplletres dels noms dels monarques s’han escollit tres peces amb inicials coronades o 
vinculades a filacteris. [9] Finalment, per emmarcar la selecció de numerari amb divises 
o emblemes s’ha escollit un medalló amb una àliga que sosté un filacteri[10] i que tant pot 
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constituir una referència a sant Joan, com 
tenir una finalitat simbòlica profana lligada 
a la tradició dels bestiaris.[11] 
L’elecció d’aquestes peces per acompanyar 
els tres blocs temàtics d’imatges mone-
tàries esmentats es justifica pel fet de ser 
uns objectes d’ús corrent molt vistosos, 
per les seves mesures reduïdes, pel fet de 
ser obres de torèutica elaborades en metall 
i pel seu format sovint circular. Tot plegat 
són característiques que apropen aquests 
objectes formalment a les monedes. De 
fet, però, tant escuts, lletres inicials i em-
blemes, com la pròpia representació dels 
monarques, van estar molt estesos, al llarg 
dels segles xiv i xv, sobre una diversitat de 
suports molt gran. 
No ens podem estendre en el comentari 
iconogràfic de la totalitat d’aquestes peces i, 
per això, només farem un breu incís sobre l’ús decoratiu de monogrames i de caplletres 
inicials de noms. aquestes darreres es troben presents tant en un grup de monedes com 
en tres dels medallons del MeV exposats. La seva utilització va ser molt estesa arreu i va 
constituir una autèntica moda que no només va abastar l’àmbit cortesà, sinó també el reli-
giós. Cal recordar, en aquest darrer sentit, la difusió del culte al nom de Jesucrist presentat 
precisament de manera abreujada amb les lletres iHs, que va tenir en el franciscà italià 
sant bernardí de siena (1380-1444) un gran devot. el fet és que en el mateix palau apostòlic 
d’avinyó encara s’hi troba una sala que rep el nom de Jesús pel fet d’estar decorada amb un 
fris on destaca dins d’orles el monograma esmentat. 
pintures parietals,[12] vestidures reials,[13] ceràmica,[14] joies,[15] mobiliari,[16] manus-
crits,[17] retaules,[18] elements estructurals arquitectònics[19] i argenteria[20] aviat es van 
veure sembrats d’aquestes inicials o bé d’emblemes, empreses, lemes, mots o divises dels 
comitents o dels ordes cavallerescos als quals pertanyien. aquest ús tan estès ens remet a 
l’esplendor del refinament de la cultura cortesana del període que s’ha qualificat amb un 
terme que ha fet fortuna com «tardor de l’edat mitjana».[21]  en aquesta etapa tardana des-
taca el gust accentuat per l’ornamentació, el disseny i la complexitat de la simbologia de la 
iconografia a la qual els tipus monetaris també s’adaptaren. en definitiva, tot plegat ens fa 
patent que la moneda, a més de fred instrument fiscal, d’acumulació de riquesa i de canvi 
comercial, també té uns components artístics que no es poden menystenir.
Pere el Cruel de Castella (1350-1369), ral de la Corunya. 
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